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病　院　紹　介
写真１　院内学会
写真２　全日本病院学会
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真３）．
３. ワーク・ライフ・バランス
　職員の約80％が女性であり，20～
30代の出産・育児をひかえた年齢層
がその半数を占めます．この時期は
知識・技術を吸収する大切な時でも
あるので，仕事を中断せず家庭と両
立させていくため，院内託児所や育
児休業をはじめとする種々の両立支
援制度を充足しています．平成20年
には，次世代認定マーク（くるみん）
取得し，更新継続しています．
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